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  ABSTRAK 
 
 
 
Kajian kualitatif ini bertujuan untuk melihat persepsi guru besar terhadap 
amalan pengurusan kewangan di Sekolah Kebangsaan di Daerah Kota Tinggi 
Johor. Kajian ini turut melihat amalan, masalah, kelemahan dan cadangan guru 
besar  dalam pengurusan kewangan sekolah. Sampel kajian ini terdiri daripada 
enam orang guru besar dari enam sekolah kebangsaan di daerah Kota Tinggi Johor 
yang dipilih berdasarkan prestasi audit kewangan tahun 2010. Kajian ini berbentuk 
penerokaan kualitatif dengan menggunakan satu set protokol temu bual yang telah 
direka khas untuk meneroka amalan pengurusan kewangan sekolah oleh guru 
besar. Hasil temu bual dengan enam orang guru besar mendapati  secara umumnya 
Guru besar membuat refleksi bahawa mereka sememangnya mengurus kewangan 
sekolah  berlandaskan kepada tata cara pengurusan kewangan yang betul. Hasil 
temu bual dengan guru-guru besar, kajian mendapati masalah dan kelemahan yang 
wujud dalam pengurusan kewangan sekolah disebabkan oleh faktor-faktor berikut 
iaitu kawalan dalaman yang lemah, urusan diserahkan kepada pembantu tadbir 
kepercayaan, guru besar tidak faham prosedur kewangan, kurang latihan dan 
kepakaran dan tidak cukup masa dalam pengurusan kewangan. Penyelidik juga 
mengemukan beberapa cadangan kepada pihak pendidikan berkenaan sebagai 
panduan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan untuk meningkatkan prestasi 
guru besar terhadap amalan pengurusan kewangan sekolah yang lebih cekap dan 
betul. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This qualitative study aims to examine how the headmaster’s financial 
management practices in the National Schools in the Districts of Kota Tinggi, Johor. This 
study also examines the practices, problems, weaknesses and suggestions of the 
headmaster in term of school financial management. The sample of this study consisted of 
six headmasters from six respective primary schools in the District of Kota Tinggi, Johor 
which been selected based on financial audits performance in 2010. Study’s exploration is 
using a set of qualitative interview protocol designed to explore the financial management 
practices by the school headmaster. Generally, based on the interviews with six 
headmasters found that their schools' financial management is based on the right rules of 
financial management. In addition, Interviews with headmasters, researchers had found 
the problems and weaknesses exist in the school financial management which is due to the 
following factors ie. Weaknesses in internal controls, delegation of financial management 
to the assistant administrator in total, the headmaster do not understand the financial 
procedures, lack of training and expertise and do not have enough time to manage 
financial management. Researchers also presenting few suggestions to the education 
concerned as a guide to improve the weaknesses that exist and to enhance the performance 
of headmasters against school financial management practices to be more efficient and in 
order.  
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